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Student ·.senator 
withdraws bill 
on black demands 
GUI Bode 
.. _ ............. .. 
CIMMIIt ....... .. 
................... 
....... 0.; .......... 
........ 
Reporta i.dialle 
marijuana in Ulle 
al demon81ratiOft 
n.-..... .... h4 .... e ..... _ .......... M 
11aia ia arl! 
____ CGSC 1011 _ --,. __ _ 
- • .--.-.. ..... - . 0eIe0i'" .............. £-. ____ a.-. 
~~-1..cepieoooII 
Courtnier s~ hunger strike 
in p~test of women's hours 
.. -..... 
.." .... 
" ____ r realped f rom bU ... 
• dee SIl!>kU SeIe_ meec1Jli W-..y 
....,. _ aaJd _ lee wwld .un a teunaer 
IUfb .-:G _'. -... .... aIeOlJaIIed. 
cart ~. SaeUl Group HceoeaIJII __ 
1bItDI'. ruIiiWd from b1a _ <IIe.r1I\I dee 1-
SeDae neeetInI of dee rear teec.eu. of _ 
be termed 41&" .. ,,_ 00<1 fNarIdoII. 
TIle aeeeda& wwld ....... ",,,eh_ c-n-
• r'. eerm iD oftk:e alDce be cIJd .... _ 
~~. __ r. 
CcuI1li'\u . 1A.'mer of ~ wb.\c.b 
... read '"" dee SeIe_, aaId dill be had _ 
foqaa:ea a commltmeat .. 11I&:lulll6'had"'_ 
10 dee W_s' a LIbe~ PnIIIloo<l_ 1ee 
-.ld .un • teunaer _ -U -..n' . 
Ieooira .... oboI~ _ all _CD lIm>I .. od 
CD waJk-outJe were ~ IlDUI ameenty. 
" am c1Jaappolllted," upIa.1ned CooeJUl.\ar, 
''Ieeuu .. people In 1hI. room bn. rep..-
tdly 1 __ KI.e. wid> IdmIDUir""on 
aptn_ deelr call""," Ofj dee ~." 
., am ~" Ccurueier COCItlnIeed, 
"--. SIU __ .... bne 0 _ .... -
UIlIDSIl, only a lOy for dee Idmlnl ___ 
to play wtdl _ leaK." 
"JJ> f'«.eI6( _ta we t.. .. _p!N to 
........., a re __ • role ID dee ....... _ • 
of dee UDlnnlty bur apI.o we bn. tee.; 
plared wtdl ood bqteed • by dee IdmIJala.. 
rnelbe," CcurtDler 8dded. Oou:rmlrr will cany _ b1a ........ _ 
.. dee ta_ of P .... _ Delyce W. Morrl.·. 
'->e wbere a air -ID cIemourradCllb Ia atr-
roady beIDa held aPInal _ea'. _ .... 
~ 
'Voluateer discussion' continues for second day 
.... were rDO.r'e taere_eeI iD ft.nal.a 
t.\eaJe d.\aIotUe, 
1_ O_eeI, cbatrmon at <l>r 
Dqan_ of WAlIeematlca, .... d 
..... _ ~n" <l>r dout> or 
.., ....... 1uu1eaoT. be I&Iked 10 
aaJd _ <l>r 600r woe --. <l>r 
" __ were eeu1aJy _-
_caL" 
Troy Ectworda . ..... ,,,. -.. lor 
-""-_e ._ IDdeeCoUq.e 
of E4Iec.Mtooe" .... dIa ... tar .. be 
_ , claaKIlW_'1_ OIi .. 
-'- ~ Boa I -W -. .. lee M.\d, ........... ___ of __ -
ado dee ~ ~ fn-n 
IA"t ___ at .., t1mt Ia deo 
,....,. .... 
~ J_ ~I _lIUlIIG-
••• d ••• GMera.\ ~ IoCIwrr 
c:Ju. --,..s ... • ...... --
..... __ ' adctrao-
..... ....,.... ____ ''W. ,line 
IIlIIoM _ -""P," ... _Jd.. 
,.  ..... ~of
c:;--..y ............. _ . 
cluit ,.... -. .... I ~ 
.. _ of <l>r oplaD .UI baY. to 
be mJ:w. 1 ....... 0 IdJ lbem W!w ' . 
comt • ..., ... Il>!r rmal. TbaI· ...... 
(bey _ ... 10 bear &.bouI ., t.b1a 
julia.....,." 
All""""" _ of <l>r ~noctor • 
did _ ct...~ eo !be pr....-.s topic . 
.. 1ft. two "'POn"" lbe~ had. 
DoG 1_. UOOCl •• prol ....... of 
~. aaJd __ • I .... 
8CtIiOr~adu..aI~ lC'YC" courw ul.ed 
• •• Rr!ea of ...... aut tonal qu.s-
..-" - UaI ....... ' orpalu-
doD aDd murce. 01 .... bon', aDd 
_",tIUall . 
T llolII •• p~. -...oclair pro. 
,_ ID _ ... Id bU c,,"_ Ia 
~ ___ IU .... _ "rap_ 
......... n 1fIIUWT • ..., ... ) • 
- WC' ~ .r~ H'f") 
c.ao. to lbr prote.l ... .-e- t.a&.r4 
10dli)' _ .... ...-... of ~-
rim.".. .. ~ .... co b.n-.. naI_. dee Iaado ... ...-- e ... 
:"';.~,::..;,tw ....... _ 
·tUdeftI mroU~nI 
retu:1aa IUlV ~Ia 
1Mem-.J ..... __ 
roUm_ ., SlU·. CutJondale 
Camp" baa tripled "InU 
1060. 
In 1060. d>ere _re 253 
inlem.nooal ...-. earoll-
cd. accorcllDa to recor'U of 
me Inremarlonal _ Ser-
vtce.. lbe enrol.lmeft: baa 
now reacbed .1 0 with 
17 count tie. n:preaenled. 
Of lhe..--..ucle"u. 33~ .r~ 
wonl", on ", __ decn-. 
Slxl Y-Ilx are ..,Ion. 63 jUn-
Ion. S3 .apbomoru. ~ III Ire"""'..... Tbe ,,"'ra .... 
__ a II tile Ceser for 
Enalloll ••• ~ LmlV&le. 
and 1_ on pr_lcal tre1B-
Ina. Tbe Ion",... center 
offe.. intenlll... EnaJ .... 
cOIlr ... 10 Improve Ian", ... 
prollc.lency 01 fo"'lJI! 1bI-
-.. Iran ront. Ilr. in Inte.r-
nU\O'laJ __ eMOIlmeftt II 
sru .tdI • IOt&I of 102. ec:-
cordlnl 10 tile 1abuI.-. It 
Ia fQlrowed by Tal.... 114; 
HOIII IC""" II ; 1nd1I.)6; CIIl-
~.. S6; ThIllIlD<l. 33; and 
Vl«Dam. 2 •• 
Poa.neen .. enc.lea IIpOft8Or 
76 lnternatl ... aJ ..... II 
sru. Thea. lIIducle 
me ~ Pro-
aram for AlDutcall IlInr-
lIlUu. die ApDe)' lor lDtu -
n.-aJ On ........ die II>-
.or- lor 1 ... .....-... E4-
~. end daa LallI AlDert-
~.~ .. :.! 
nopoft .. Id. 
ECOBUmIca. ....mm_. m ___ • 1NaIaaaa. and 
cbnDlarJ .... daa I ..... rtoe 
aft .. lor !be ~ __ 
~ _ tor.lp COIIIIIr1H. 
ooIIUa me _~a.­
~-.r •• _ ....... rt.I&. ea-
meMar7 _too.. 1D.chem ... 
tlca. c .... ml.l'J. and .odoI-
00. 
Dclily Egyptian 
Hertkn Hadle r •• allOC.ure 
prole.ac r at chemiStry al SIU. 
prcknud • Ioemlna r )d()in(b y 
at cbr John L. Smith Memor-
tA l fo r C.~ r Rea.earc.b . 
C ba rle. ?flur and Co., In 
Maywood, f"okw Jeracy. He 
lpoa on "OxJdatly~ Pho. -
pbof)'1atlon and Anthumo r 
Aa,e:nt . ... 
-
NOW t,' ',., VARSITY 
Fealure runes: 1:00, J :40. S:JO, 7 : I S. 9 :00 
_ __ _ Jacqueline BI~set 
Wes Slefn Rn.,.,.,., Wri ~ • .,-:;..::.::-....= 
"- .. ,.---- -.. ....... -- ....... ~ ~ ___ s-..-.c!.,...c".. o-ct.d .. ~ ~
~~~ 
SUNDA Y ':.' YA~R 5 I T Y 
WARREN BEAlTY a" fAYE DU AWAY 
Ut tlteir a-N wbua.bIfJ per{enaa_ .. 
:'Bonnie and Clyde " 
wlcIa 
...... r ...... 









:l BIG A CTION HOL/DA Y SHOWS 
11fE DUMA Of A GIll. II'ItO WAS 






!nd "m'LT HIT 
I 
. 
Tbe IICIIecIua. ......... 
1.1lboob lor die 1!II1III.-r-
,.r baa ben ._allllilc&_ ...
Tbe deedlJae f« ftC1Il'IUI In ..... tooota .. U _..,114-
""lIIay. lune 11. 
Tile lui day for die .ale 01 
uncIerp"_'. boob ..w lie T .._'.I .... S. 
Tile 101low1,. houri wtll be 
mll ... Uied by <be ... _ 
Hn1ce: 
Wedneeday- Tburlllay. IWIIt 
~-~. 7:30 I.m.-':~ p.m. 
Friday. lune 6. 1:~ I.m_ 
~ :~ p.m. 
Salladay. JUMl i t 7,~ • • m-
11:~ •• m. 
Mond.y-Tueeday.lune 9-
10. 7:~ .. m.-':~ p.m. 
Porta interviewlI 
offered Tueaday 
Tbe Pona ScbooI Dt_rta, 
P.,erllllurl. m.. .. ill 1Nar-
vtew lor elame ... uy IChooI 
I •• "bul (Ill redea) .nd lor 
I hlp ecboo leftl F rend> 
leac: ..... on Tueeday. 
FCII' • .,poIIlUM ..... aU ~ 
2391 or _01' ., ,be omc •• , 
&11 S.Onbam.CoUepSquare 
B. 
BliJUl ftICUI ,aNt 
I 
Ii/eo/~ 
MAIM) BEACH, Pia. (AP)-
A bUDd .... ... cn41ted 
We.ada) willi amna die 
III 01. wadIIII colll\lUlOll 
III tbe MIami &ncb wrl. Roe. P1auetdl .... __ 
wltb 63-JUJ'-oId loe lC&JICOr 
wlleo abe .......... elf ber 
1 .. 1. Sloe c __ awtm. . 
"Ioe pklte4tq1tq1tourn... 
• nd IOId _ #I ...... dIe, ... be 
''EadI w.. ba c:a1le1l 
be bae ... ry 
... IadlY1dIIaI ..." _ -..-'" 
Audi- ~Mc for ...... . 
Reci.I4l w /etJl:Ure 
local f1iolin mule"" 
Snenl ca.-ale ... de 
.nd blp ICbooI ltudenu be-
tween <be .... 01 five and 15 
.. Ill take pan In • 0101111 re-
cital on cam""" Saturday. M.y 
31. Tbe reclta.! .. UI tate 
place In the Home Economic. 
Auditorium .t 3 p-m. 
All the cblJdren tatllla pan 
In tbr recital baYe ltudled 
under Mn. Ka'Elle Baber, wUe 
at JOMpb W. Baber. In In-
Itr\IdOr With tbe stu Depan-
mem 01 Mualc. Mra. Baber 
,he. prl .. re lei ..... to tbe .. 
children and re.cbel tbem un-
der tbe SUzuki me.-. TIle 
_I metbod oIte.cb!n, mu-
lie I. !be moal common med>-
oduaed InJ ....... 
Tbe recital la apouo .... d by 
tbe sru rtmenI 01 Mualc. 
l; 10 p.m. 
Coneen H&ll 
5 p.m. 




Lee' 1 T&lt Spon. 
',lS p.m. 




Pros;rama fe_red mdayon 




Frtendly 01 ... 
6:30 p.m. 
SpotliIhC on Soucbem 0-
Iinol. 
.,30 p.m. 
W.eblnaron Wed: In Review 
9:30 p.m. 
Cblc.tt'" Featl. &l 
10 p.m. 
Tburada, FOm C1 ... lc-
Fo ..... er Amber 
olie' great Sscape 
Th. utttracfltional clot hint .tow. 
few u'tttracUtional p.opl • 
c..aa Wn. 11. ...... a-II 
•• m.. .0IIC!y HIlI .... a. 
........ 13S. . A.I"u h_ Pal: p .... 
.... ' 10 .. 9:30-11 p.1D.. 
Home Ec:GOOIIlIca. 201. 
Peace Commm-, t.Ieedoa. 
9-11 p.m.. Worrt. LIbrary 
AudltortwD . 
Pbl Gam..... Nu, Pie. 
meula&. 7,30-10 p.m •• 
Ho_ Economic.. 112. 
Sail .... Club, M ... <tna. . ,30-
9 Old lOlA. 
e"be-
a.cr. ,:. . 
Hall. 141; ~ ..--. 
7:30..... " 
, ---.. , ....... Worrta 




.... 7 Po ... 100 I fJ 
~r. 
CbrWWI ~ Orpalu-
.-, -.:tea. 9 p. ... SDt-
_ CIorUdaa F,,-_ 
C ... pooa Girt Scooob, ~ 
b,30-' p...... lJft/ftnlry 
Cen ... r.II_D. 
Cbrmlary 00..,.... .. : PIt)'ll-
leal _lDlyr. " Tbe _-
m. a a-W_rd II~' . " 
Ml c b •• , II. E mpl., e . 
l peater. • p.m •• Pb)'llical 
Scleocr. 11_ liS. 
• TotrI ~ eRObt. o.-rtuJr 
e&J,r~ 
e BiII .,... 
0IfD",.". - S&TJ2' -.w/ 54J#1322 
TO ..... DIdJJ~ 
n. ...... ttI · ........... 1e 
....... diInIoIIII ..... ...uoc IIoL 01-
fIQI- ...... _ ttl dIe .......... no-
_ are elecfed. .... dMeJy 
-.t~.""'~ ~ ... _ .., Wr.1!K. 
Hoc ~ die plOd roraiiDe ttl 
~.-..-~_Uy. I cMGDl, 
.., tMc dIM ...... r ...... Aatua _ be ~ ... 1a1J-
IIeM. . 
a.. wid! die two __ .,.... lor 
Ida . .... doe. be repreaeD<7 
Wor_. wtdI. ssa-3U!>nat-
..... ttl die ....-. ...... rJra6-
..... .-.,_, __ ttI 
dllJIIdna - die .- ...,e.rB-
__ reaoI ... iu .,..... &Del 
~~ are _ fir CD be 
III die .......... nmar? 
AIId .. &II ~ CO &Ida dIrtl-
IiDI noo-afler P. 
K. C_b. die ioeer, ror mokIDc 
tile r.ce more -..w..rw--~pre--dft III die ""* .. p-e ....... ? Should .... die __ 
lOft"' ...... Ie down .Dd 'T)' ID 
mate lealt more repre..,nrad ... ? 
Or I re die pre..... _be«s 
arr.14 diu .trb more part1dpa.-
ttl cbe __ • ,bey wUI be 1M>-
who ... 1ft rbo plclun? Reinuc:oe , 
Uke cbartry • • bo,dd bepa .,bame. 
ADd &lrer aU Ie .. 14 &Del done , 
..... ttlf aDd coav.rul.- IDMr. 




To ,be Dally BIJIId.U: 
I lID curnntly UIIIbIe co IlDrI cbe 
warda co daacr\be my d1arIaIn for 
tbe _ IpIomlDlGua c:rtt.Ic. ttl 
tho Student Se .... L To myalf Ie 
_ma radler eDterta1DlJll co be-
bold the ... uaJ.... made 01 
t be SI1Iare &lid tbe _ -.nlI,. 
percept\OOl 01 tbDaa wbo leel we 
1ft _ doIIIII rbo jail. 
..... If ..... _1IlD8ra of ,be 
CIJIIIIU& popa&ace -W perc:baDce 
.,ad _ 01 tbdr time to belp 
(011 terrible. lUtlbk) the SeaaIe. 
I ftIIder _ If It would at1IJ be 
~."CI1'Wa.·' 
I · ___ rwe ......... '0 ..... 01 lbDee _ ra 01 tho SeDate. 
"WIIue tba baD ..... ,.... whon 
we ...., paopIa co _y' ud 
' .. .." rbo baD ",', ,.... nID lor 
the s.-. or Ie ,...... a- toll 
IIIqIOrUJIl II> ,....Y· 




~.Y. Way 13. I .-....s 
to -..... 10 ......... II>r _ 
ntH quanu. Alter. rbre.-
feU' brut lit acIIoal dIu1IIII wI>JdI 
ua. Uncle Are, ated to "'*%01 
.y eoIad ... bDcIJ. . I _ It 
............. to be beet III 
s-Iwra ... 8UpI1aecI to _ • 
._. _ of rrtc:tIan 
___ ~ud_
-. I ....... ~­
tba _11D~0I,-
Ml Ie _ ..... 4ilIIIIa,. .. 
ca;-c:; 1M to ........ U dIIa 
Is_to •• • ' .. __ 
~ or ....... .....,.do.a Ie 
.---. dIa -'tI ..... ..,. 
I pR, • Ie _ 0. a-r ...... 
-'-- ,.., J_On 
,.. .. IWr~ ..... ,.. 
Letter 
Students need their freedoms 
To tbe Dally Elypt,a", 
(An ()pen L...etter (0 Admtru..aua-
tlon) 
To Ll.ltr ott the WTIP. 01 loco 
~ or not to , mat t.-u;e 
ijiiejlIOii. Thla loner ,. a plea 
to the power. lhat run (hi_ tn.u-
naian to take off the bll...~. and 
__ Ie .,t,. on around them. 
TIle ra_n oIwomeo'. bou,. I. 
• baate reatrtction of the II( u-
de .. '. life .yle, I. tb&t ,be pur-
_ at your wljy"raJ,y1 I tnow 
thaI ,.... leel you ... .., been en-
t1'UIletI wl,h ,be 11ft. 01 all !be 
chUdren of Wlnota Wbo mlU1cu-
we bere, tut I aaaure ~J aucb , .. 
_ the ,de. of • unJ ... raJ,y. 
Your job I. '0 ...... e !be m1Dda 
enrn&lted '0 you arc! be~ open 
tbem to all tbat t.be world t. 
&lid _ ,bey can beM be ""'_r. 
01 tbe _y thoy oball be uted 
to lace upon IelYtna ber". In 
Mon, urdllHaJUe. ~ ~-.e1op 
(.be .udeN ' . criucal '.cully tor 
re~ (0 ~ wUwerae. wb.ll,e. 
of cour.." oupplytnc him w'lb ,be 
profe •• lonaJ IkUb to earn I larg -
e r UrlDl tbon 11 .. and be r folt . 
did. 
Str., bow can you expea to mo-
t1yate _...sera. toward betna .e'nat-
,1.z.ecI co !belr wor ld WIlen !bey en-
ter dt1a eampua reau1cted to • 
ce.Ml.ID buU4I,. .. a cenaJ.n boul' 
01 tbe .YeDiDl? Surely you do _ 
'hi" there I. nothi.DI conauucttft 
to be learned on dlt. c.ampu.8 after 
II :301 (Snicker, ,I you will. len-
t1emen, but II .. )'OW' own Purtun 
yte'W 01 (be world whlcb occ.aaw_ 
tbe. Yer), antc.t.er.). The moat 
ae.nat[t.e . motIftted a\dera.a 10 ft 
knowD fee-I mo. repreaaed by theae 
hour., almply bec.au.ae t.J:w:y were 
aduJu when tbey emeTN me 001 -
leae• 
The polra 11 that the uniftraUy 
abould noc alk;nr !taeU to be • We 
b.~ where parrou can h.aft' 
Letter 
Writer lacks empathy 
concerning frustration 
To tho Dally EIYJIdaD: 
Do ,ba blacta .. sru ~. 
prauoe? Cary Blackbunl beUew. 
!bey do. H..-ftr. _ be prai ... 
I. oIRtr apatby. ,be ~1a1MJ'.­rtoa·. Irre~ &lid Ida colDlon 
., -.. ,be b1.ct . bet,. " tepl 
ID die Ir placL" 
He fee.ta die PreaIdea·. Office 
_ mara _r •• ca....u.. •. " 
Cer1IlJI.Iy be ~ Mr. BJact-
bun Iac.t. .. ........ , cc:oc:e:r-m,. die fn=nra. _...-ed by rbe 
bPdr .. 
Fun.hermore , hla bJp_ prll. 
,Olea to tM black. bec.au..r In lhr 
paa " peace and <1tecuaaaona ban 
al.J:rlo.: 1_I.aya ~ Hr .... Peace-. 
tbal II, •• I~ •• II 1. noc I 
Oe-rNlCt8C-rIUon on lbe 1ft f"C'C'1 bur. 
In lOme eoundproat room. And. 
of couree . dl«usstoa c.an be ap-
p.roW!d-t.lNe:aa S lot e I TCat-
mlcbael .. __ • 
Yea, Mr. Blackburn.. mc.n) p<ople ,_ a. ,.,.. do. Some: an 
Ln: UDI ~raU y oftjec .. Some are at 
the E&YpIJ.an. All Iact 1na'lIL 
Loren E. C ok1IWI 
LeHer 
Rights' of blacks violated 
To die Dally ~ 
Aa I .. "... cIaa ID eta. 
... ~ _ .... 1M_c:la-. 
.- - - todlcIIorp ..... -....... I _ Ie ... ..
~~ ..... dIa_~ 
_ -n.ra. I a.I IZ ~
.. __ ...... 0. tJoIIweftIry 
....--. 0. r..Iry. lite 
....... _ ... local No A. A. 
c. ... c.._ ........ 
1M _ ~\a( poIl-dots 01 tba ___, 
How II • do.a 1M _leratta-
-""_.-'--~ _ die 1m...nJ1ry ttl 
1M B.-'._.~" 
_ .. W- __ oldie 
_n1 _ ..... rtpto 01 IIlacb 
10 n.s c:.;Ac; ___ ~
-..- profoCIII7 nrJ-
their t,ca •• "hed willie thor 
"learn" , UlW,Jl theae k.1c1a are 
~med old enoup '0 cope wltb !be 
cruel reall,y ...... Ide ttl col ..... 
Brlp people tb1nt &lid .rlte &lid 
""rbailze Wlleanu cbey can f lad 
COndJOOM auJtable 10 communi-
cluona, repIdle .. 01 c10clt boul' •• 
h ..eema to me lbac lbe uNftraUy 
abouId be tbe _I aodecy al. 
Iowt,. ,heM! brIP people CO O.e 
.. lree of l!eedleaa atrlaure ... 
pcHlatb'e 10 (bey can mold tM.8e 
b.abiu of corwtrucl-Ive freedocn LNO 
, be lOC,al unI .. of tholr own bamu 
when tbey become me mber. 01 
.:KIely. II I. (he Ye-ry re.rlc-
tlona ouch •• "hour." rbal prcmdo 
!be model lor tbe auburbln tela-
Ylalon "ensQl ot mlndlesa coU.lP-
udon •• • IUe paCtern. '1 lhat 
trIIa, you .... Vldua, .. ttl sru 
to br? 
Loot, aT< you .UI U .. ftIlJII '0 
me1 I'm noc bull" ... tho U_1or 
tha, .... _, I'm pleadtna-Ior 
the 'WUTe of . 'ude ... ~ u.-
... In IDtrepl4 Umca ... you_1J 
::::o.:':':":J. ~o::~ 
'a broken. I,'. ajIr I ... ba ... boa. 
tbe.".I .... ,rrlDl '0 keep up .tttl 
• be "'"'* ,,. day ttl lildUaa.rlal 
Amertcl . Wba l Ja needed "IbiD 
,roe .... "", wbo .ill noc be dodr-
orlemed. ~Iemen, I'm ...... 
you r or !be ""I~. at lu.nan lib, 
untIer....-~ You are ttl. dU-
frrCIX eene-ration. Tbe Orne to bt 
",""hod by .br lnotratlon pp la 
pea. k IJIVWn mra .,., now 
conat4er w1\a1 tre-edoma you can 
p-anr rbt. birD ,entntJon wade.r 
,..,... pdcallCe to be", dIesn ~ 
WI,b ,be problem. of _row. 
Don't ,n'n '_1D your 1Ife.ytea.. They'.., .. co u ... rar __ 
lift. trom ,be .. e ,.... cr- up 
I L f rH . 'udeIIu co woI1: au: • 
lite • yto: wI>JdI wtII be -nIaIf\lI 
ID tile ... "" ..... _ 
I rnJlze tb .. _ In as _ 011 __ a 1UlI_, IIh<>odd pro-
duce. I"ID .. I4eaIIadc ,.... 
.-don .... ,-. .... y 01_'-
... aU-.. Y ..... air .. U'IO" 
1DIIIIIlrMor. WId! • lox ttl U_ 
la ,...., trvM. TIle _ wm 
-.., - ___ a.. ... 
.,.. far God· • .-e .......... ~ 
..-r - • --"!!r •• 
Ip'H ,, ' •• plOd ..... - .... . 
p. .-.......... iIIde .... -
en.,. '0 ftIId _ ............. .... 
Il CII IlL ...... _.-y7 
...... I'u-
:--
1. A ~-CInI"":=E. Older 
-., ............. u __ ...... -
_ ... ,.... .................. . 
poal o! cInIt ....... tar eadI 
CIII_ICOIMIIj'","e lwoel,~ .... ~ CStIeceCUI 
per10d ~ _ J Iiepa c.u J_ 
I!a1"J I. Ie -.! lie refened 10 ... "ooeIec> 
dYe .. n1ce ,...... ... , l1Ie prtme ... paIp 
"r ..,. PftIl aelecdft een1ce ,...... -.! 
........ ct.o.e ressar-...... _re_ 
ye .... old wIIeoo If~. ~ ..... recelYecI 
cidt....-. 01" ~prIofta wouJd rejolll die 
prtme ........ P at die dme dodr deferm_ 
or nen>pIiGa ~ 0tu1aa die IlnI yeu 
_ cIIe _ pt.. _ ........ nudOoI .... prtme 
... P'OIIP ......., ~ all eJlISIIle- trom 
....... II> ~ .... _ ddured or u-
_pe. ao dial DO 'me wouJd NCape na1nrr-
IbIIIIJ almply t>eeau.. 01 cbe tranalltoll. 
2. Llmllecl wulDerabUJry. E.ch IndIYldual 
would nperieoee maximum na1nrrabUIIJ to 
cbe draft only lo r Ibe one _ .lectJ .. _rvlet 
ye.r In orIllcb be I. In cbe prime OJ< JrOUP. 
At Ibe end ollbe rwehe-montb ",riod-whlch 
would normsJJy C<Wne aemedme durin, hi. 
rwend.edt yeu-he ~d move an to proc-re6-
... e-Iy lea. yu.lner:.bie c,au-aone. and an 
endrely new ... of real_ran .. wouJdbe<:o"", 
die De_ prtme a&e paIp. Under thJa IJl<em. 
I ,.,...., mao would neelore ao ear1ler and 
more cSed. •• yt: an.wc:rto hi. que_loa, "Where 
do 1 aaod wllb cIIe draft'?" aDd . be could 
plOD hla life accordi!ttly. 
s. A random .. lectlOl'l .y.um . Slnc.e rna re 
men I.re d ... ned I' , •• Uable tor .eotCIt' 
eacb rear than are required to tUi current 
or amtctpafed d!'aJ't call., Selecttve Servtc~ 
Board. mu. hive .ome •• y of tnowtl\l whom 
to call II .... whom 10 caI.1 wcond. and wbom 
DOC 10 c..all • all. Tbrre mu. be .oGle 'atr 
method '" determlritna cIIe _1I!nU oC induc-
tion for thoee •• ailAble tor Rrrtce LD eM 
prime..,. ..... p. 
In my tudpDent •• raJr ,y.,em t. ()f')e whlc.h 
raadomlU. by loe lbe order 0 1 ... lect.Ion. 
ExI> pe..- In tile prime a&e JrOUp ebouId 
bne cIIe ..... e chaoce '" _.rIoa ., Ibe 
lOp '" cbe draft U •• _ cbe boaom. or aorr>e-
_ re In die m Id:!le. 1 would dIe!"dore u-
tablleb cbe 1olI0'<rIDa ~
AI tile IIeiInnI"I of cbe 1.b1rd monIh after 
CorIp'eIl p--.. mi. _rtfy. die II ... '" • 
_ of ee10ain _ ... "'" ye ... would 
beIIn. Prior II> die •• n '" ucb ee1ecthe 
_n'lee year, the d_e-. of (be> 36S clay. co 
Iollow would be p1xed '" • _1I!nU de-
.. rmllled by I .- m-. Tbow orIlo 
tpeIId me IbIlowtIII yelr .. die poal WOIIId 
ute dodr place In cbe draft ~ II! 
die MIll. order _ dlelr btnlld..ya COme up 
c.u thJa ec:ramblecl caI_ar. ~ 110m OIl 
J_ 21 .... r _;;Ie. mlltll lie • die bud 
'" die 1111. 1olI-..d by _ bore "" J m-
uary 1211>. orIlo In bI m m IP be loIJowed by 
_ 110m .. 0ct0IIu 2Ird. e.acb year • • 
..... ..-m order WOIIId lie _1_ lor 
die _ "' ..... draft pool.. In 111m _ wbo 
....... cIIe. __ a, WOIIId be lUrtber 
dIaa:IIuuaed. dlta tt..... by cbe ft.nI letter of dodr 1 __ • _ ratber _ oryo<rm-
adcaIJy d1acrtmlllartna aplD. _ wbo 
come at cbe tranI ..; <be a1~. Ibe alpIl.-
bee WOIIId a1ao be ocran>bled II! • r-.n 
ea_r. 
~. pe ...... pi"". III die oeqo-.ce w .. 
_""__ _ .-Jpm_ wouJd ..... er 
~. II be _re ~ • _rme-ar 
or -JIll<- _ .... "_ or 1-,. be 
-W ~r tile ~"'. _ ....... _ tile 
_ Ill. ~ or uempno. expUea. 
tatac die __ pI~ III tile -.-. _ 
be ... ortpaally &aIpecL 
It'bll. cbe r ___ '" ~ 
-ad be . ...-au, .~. It -W be 
1ocalI, """""" by flOC!> draft boord to _ aa 1oc.aI..... In __ m cIJ&r1IIudItI 
_, _ ......ay <be riel< at ~. tile 
~ _d al-. a:d ma, _ ..... III 
___ die ~_ '" .- e9ftI 
~ cbe eI ........ =-~ .. _ 
...-. llIIa -.! ndeoce ..,....aIICJ .. r 
die __ ~r_ -. .. -' . 
_ "' .... u..-.-"' -~'''' 
...... ~ _ ....... -"11')' die tao* 
_..r.--. 
~ _~I 




...., CD me .. '" I _. 'ftta 
CIfte. _ dIaldJeylole...au.allkdae ftIc:II 
baa ....... ..." .. ~_....,.. 
_1Iudau or ......... --'-
• c:aa alao .......,... _ '" dIe .a..del arT.... ... ftIc:II dIey _ ...... , 
..- c.u a auu JUT oC ~ ~ 
daB • die ..., at I filii ....... k year .ru 
_Ide • I.,.. damapu.a InUr'!'\!pdc.I ..,,-01 
.01 be::cu.J __ ~poIJc,. 
At cbe _ 11m-. bowe'rer. die ~ 
poUey ...-~~ 6eJenn.-.• 
atx.Jd lie <:01111_. wttb  only tor 
....s... In medical _ aU .... lIelda orIlo are 
-tea II> • later ...,uJ draJt. w~_. 
prey_ cbe pyran>1dtna 01 __ deler-
menc.a-undt>l"Ireduau and Iradu&te-lao a 
lDIaI ellempltoll from mUlury ....,I<:e. For 
1Ill. .... • ..,., Ibe ~_ 01 Induct.lofI 
ahould be po.alble only once lor e.ch Vad-
u ate .rudenc.. 
6. A ~vle. ot pd4ellnea.. l"br ~if' me-.-
AI re. ..11 1 reduu cbr un« n alnty of )"OUft.I 
men • • (0 when and tf the)' m I)' be- called 
' o r ~rvlc.e. II I. a1.ao lmpoft.anl lhM we 
encourll'if' I con.l.acnr: admlntar.rionofdratt 
proce-dure. by ttw- more rh.n .,000 local 
bo.r.:1. around the COWIIry. I am thereto"' 
~"".'nK [he N."OIIaI Securiry c-nc.n and 
~ Dtreao r ot SelC'Ct"e Srrrvtu fO conduct 
I t ho rough rTY'.c_ of ou r aul6eltnea, _and· 
.rd. and procedun. for defermen.a and el:-
~~O:~~~l.t~~"w~~r~=;,~ 
local boa"'. provide. valuable Oexlblllry and 
aenlltlvUy. reo..,.,able IUldellnea can belp 
II> IlmU ,_,"pille tneqvltle. and """me.. 
cbe oqulry 01 the .... Ire Syetftll. Tbe 2!i.OOO 
concerned cUtuna who Nne chelr ~ry 
., well on the.e local board. de .. rve tbe 
bra po.alble tr.me-wort tor r:helr clcc.l.lona. 
Ultlm .. ~ly .... _d end m. draft.. EllClllt 
lor briel period. durio, m. Clytl War and 
World War I, conKnp-kwt _ .. fonlp 10 the 
Ame oeM CEpe r1enc:e- YDtU d:le 1940'"... On) y 
II> 1941 did • peac«lme draft become • 
reI_lyely perm_ lea of Uk lor m .. 
COUIItr)'. Now. fIill ,_rotlon oC Ameri-
can. baa CJ'O'OiI up _r •• y..- of com-
puleory m Ullery _ ... Ice. 
1 .m hopetul Ibat _ un MXJII "'_re tile 
principle of no draft In puc«lme. BuI II!Ittl 
we do. I .. u. be .. re _ tile ~r_ '" 
<be Selec:rlore Se ... lce Sy.."" .... equltabU 
and .. "'UOftabie .. _ can mate It. By 
draltln, <be ~r II .... by Ilmlttnc die 
period of ..wnerabllity. by '-"11Ina tile 
ee1ec:r1on procell. and by .....-t". def .. r-
men' polldea, woe c.n 60 much "' acbJ"e 
(Mef! Impon ... Lnrcrtm aoaJa, We IIbouJd do 




. MUSIC STUDENT ADULT 
• e 
nCKETS '2.25 12.75 
THE AT R E ~ti~~ ' U)() ' 9.00 
('9..00 .. Iae) ('11 .00 .. Iae) 
Avai1abi< aflef Junr 12. in U. Cell 1ft 80. Off 
l\4udt1eroy AudilOriwn 11 :00 
BTl BII B IIDII 
Junr 20. 21. n . 27 . 211. 29 
Au ..... 14. IS 
iI'S! July 4. S. 6. II. 12. I J 
Au .... 1 16 . 17 




Juty 18. 19. 20. 25 26. 27 
""PK' !1. 22 
~ Audit........ 8.00 . 
IISIIT 
A ....... I. ! . 1. 8. 9. 10. 
D . 24 
MAii U::::!~-!!~ ~"fler J .. e 2) - Summer Music Theatre c/o Music DepL Sit 
repertory season 
l 
Ramsaur art show now open 
sru sracsuate lIt __ • 
Jowpb F • • _""'''''' . baa built 
• one-man exbJbtt of hi. wort 
Iround ,be cena •• l.btmc of 
.. bJJbwI Y c WrU!'c:' 
Ten a",ylle ""Imlnc' by 
kamuuef" are: dJapLayed at 
.be Carboodale ClJnle. Tbey 
lnilOt¥c I m.a,Hi from lbc in-
yenllon 01 r:hc: lut:omobJh: . 
tnn.torm1rc the theme of 
road. 1M car. into abMract 
concepu. The abo_, _hJch 
openrd May 12 . Will rt='mlinon 
dl.play uNIl June 10. 
R.~ucr erpl. .. tNl thie .e-
riel 01 paJnUnp tbul: "My 
1male8 Ire lboec from the lOth 
century man'. 1rrfC-rw.1on c&1led 
tbr- II.1IomobUc: . In maoy lD-
uancel I !\aYe me rely 1",-
,_ aqment. at c.u. 
or 1"O&da, whJ,cbevc'r the c.a.ee 
may be. Tbe image. may I' 
time. teem ncue. bul all ~Ye 
tMir r elauonatupe to ob)ectl 
tn rbe real world. o. 
Ramaa...e-r h.a. bad II paint-
t.aa choaen for lDc w..Jon LD tbe 
Mid-Amen'" 2 An ExtubH 
a, t,b.t- St. Lou .. An Mu.aeum. 
A bac.hoelor 01 In. gradUAlc of 
SlUr be t'.q»eClA to complecc 
lhle roaMer 01 hne ana Oc-
,ree In Auau.at . 
CLOSED 
fRIDAY 
Saluki Currency Ex.:hange 
·CAUONDAU 






SPECIAL SALE ••• Polaroid Land Cameras 
PUJ8 nIEB "IFI' wrra EACB NEW POLAIlOID 32. B 33.CAMEBA 
AureNA'II(: ..... PACK CAMEaA 
~BL~ 
Ur ..... ~ ........ ~ 
Color .... c:-., .... IIIocIeI 3ZO 
... . .....-.u.t ......... 
..................... 
..... ... ................ 
'-" .......... ... *'t 
... ..,. 11.1,_ .. _ · 
... . .,=1. __ ..... 
:::.:. '44 
M BL 33e 
no. J30 "-s ~ '-... 
.... be toonI only on .... 
-.................... -~It'- ...... ... 
d. -fC I doIoer _ ... .. 
-............ ~-... v  ....... _ .. 340. 
..... , your ... gift with -=" PoIIroid 
Model 320 or 330 Cob P.d< c.m.... 
Potwoid', Pwty P.d< $5.95 fWtaJ v .... 
FuI"'_-~-,.,.-_~ ..... 
.. ..........., ~ c.-.. Cn.ly '- for • , 
SPECIAL IN STORE DEMONSTRATIONS BY THE 
FACTORY TRAINED POLAROID CAMERA GIRLS 
POlAR 01 0 F I UIII SP£C1 AU 





PBN MEII8IIIA.i.AY ...... AY .. MAY 38 -18 A.M. TO. P.M. 
Swimme,.. rruut obey policy 
uhe Qreat Sscape 
SWlm .... n an ....san~"'" 
m.l r II .... by ... lna d>e t.e.clt 
f-.eUU1eo .. L a k <>-<In-<be-
Cam""o pno, CO m. 1 p.rn. openiIIc __ A life ",arda 
OR "" dury. occordlftl CO C1ar-
....,. W. Tbom .. lr .. .. _-
ant dI ,...,.or at d>e Un,ye nlry ea.., __ AdJyldeo. 
For [heIr OWl1 prou:cUoo. 
Tbomu .re&Md lb •• wim-
men muM odbeA co d>e polley 
_ " No penon 10 allowed 10 
oWIm or • __ 11 li fo ",ardo 
are "" duly. " 
TIIom .. uked for otuden .. • 
cooperation CO make Lak&-<In-
d>o-Campua a ufo f-.eUtry. 
Th. untraditional clothing .to,. 
for untraditional people 
40 .1 5 Ill ... "" 
LElWO:lr 
'i'a is .A.JFi'EiA.Jll'OOX 2/& ... 
A.xD "eBB SOUL UC"'¥+t.PII.B'Z'SW. 
TCDn •• Y'r CDI'L'F 
~ m··'«&. 'X'HB'XA SGRORrl'Y 
.. X'XSS AXM"V.A.L-~ 
NOW HIRINC 
Col."., 18-27 y-. of. 10 fill pOlmom 
in Nf _ citia App/ialions from .,1 fields 01 
audr will t. _tad. A "C" ~ __ It 
r«IUind. A v.-lery of positions Nfl wail __ , 
/»yin, from SUJOO 10 S3,()()(} for rl¥ rummtlr. 
Fih." SI,()()(} ,cho16nlll". WIll t. ~ 
s.pwnt.r I. p.., li_ poIIllOnS w,lI ~ ",.,1-
«>'- for a..chooI IlNm. 
For ~ Intwv .... , .. eMl 




SL Louis, lAo. 
....... IL ••• 
AnENTION: All NDSL recipients 
If you do not plan to retum to 
Southern Ill inois Un iversity, you 
must complete exit interviews at 
the bursars office. All university 
reco rd s will be witheld if requir ... 
ments are not fulfilled. 
ILliNOIS 
.•• Icceplillt ContraCts for su er Ind fill q . rtirs . 
~\ 
THE PYRAMIDS EGYPTIAN DORM 
.. ..a_ .......... 





fer 161.-. .. 
511 S. UNIVEItSITY 
PIIa.c 549-3109 
W . CHERRY 51 . 
I -
THE II PYRAMIDS ~ 
I - <3 
r------, 
'" • a: 
o 
.... 
~ . ~ 
W'" '" 'AtEEMAN :III~!~T ~H 











-~~ ~L.....H:J------'W .COLLEGE ST 








~ W . MILL ST. I I I S . I.U. CAMPUS II II 
5 
FOREST HALL SHAWNEE HALL 
_171 __ 
at w. fItI!'.DIAN 
.... se..3Oe 
51_ .. 
II! W. FREDIAN 
"-- 457· • .,1 
600 FREEMAN 
Our residence halls will now feature the EMBERS SYSTEM 
-
The Embers System will be cafering our residence halls 
beginning sum.m.r quarter, 1969, introducing the finest 
in dining pleasure. " 
Embers System-- fta new concept in dining awaits you" 
~ " A.ccepted Living Centers" 
,Iai ... lea.a ... Co pa"r. Inc. 944YJ W. Main Carbondale III. 549.2621 
--.." ........ -
........ .. • pnIIIDMI _ ....... dImt 
II ......... _ ... JII18dIIe" _J .... • ___  ........,. _ 01
prOl"JD ... 1Idd8dIoI_ -~ cMu:O wflI ..... ., _ , ..... c.Jce 01 
dloa..-Uor. 
--.-...... eMf die C&rtIoIIdak ~ 
c-a 01 ClIo F~ CcuIdI paged dle 
............ ~1 ... Oct. 21 . 2968. T1Ie ' 
.propaool ... paged by die _ .. SeDate 
J .... IS, 2969. . 
_ 1M' ne.,.,. bu qrwd up. die 
propoMl wiry 10 tiler • .u: DO t>IIIbu<Wmu7 
Accor" to To,", Bntn. odaatDIocradft 
... _ IJl dlo liNdIIM Coft~ .. otnce, 
dloro DOW reao .... aalr two ~ flDd-ID( a _. 10 ftlI .. ,.,....,., _ ftDdlft, 
., oIIIce ..... 211m. 
WOuIu>e IIId tllere .. I allP< prcplem 10 
IIDdID( a prr_ to lUI die _Itlcft. He 
uld If • .....·I .. nl odmlnlotnoft perscw> 
_re ~n. be ml&b< "'" be kc...,..iedp:able 
."""p 0( .dmlnlatr~n procedure to be 
. tf~ct"'e. Yet be oatd die job mill" """ m 
'~t.c.t.ey M~ tor • full prole .loOr" or • 
bill' level adml:11a.,lIOr. 
BoYin al.o e"xprea.d tbe w1lh tbll an 
esccurJft wcre-ury be prO't'tded tor "a.creen-
ln, out thin .. I Unlc btl more aermane.·· 
He doe. DOC .ant lbe ombudaman 10 be nwre ly 
an llIformarJon ott1ce. 
SInca tbe ombuclolman I. '0 be pon of ,be 
otflao 01 dot Chancellor, CbanccUor 1Ioben 
W. MlcVlcor will appoint !he penon '0 
IIU tbe _Ilion. He boo I .. ted ,bo, bocb 
laculty and Ituden .. will be CONIUlted In mat· 
In, me IppolnuneClt. 
Accortllna to S...,1n me CbanccUor bol 
" people In mind . but I'~ not publiC." Bevin 
added that tbe ombu4aman "mult be AI neu-
tral I. poe.lbLe"-mean1na leanln, h.elvUy 
to.ard neither etudent •• fa culty no r .dmln-
I.Crat1on. 




~.. :: .. ~.... IU. ...._. 
. Bed: _s... ................ .. 
..... -...... _ dIe7" a'OIIIIIIa -.r,.. ...... -
.. -.t,y... _ 2' _adD? _ .......... _ .......... die 
...... ~ ...-s ~ ...... die F8aIlty * '- . "-Ia Ia ,.... ., P ...... 
c-a .. _ Sm*r Seam _ do.- \ "1 .. _ry _pftaed III Del" " W. NolTU'. -.. 
_ J HI wfii "--- ::1::""'cauy .. ,..... 
_ • ,. ..... dlftkulde. ar1I1aI oat 01 ;. be MId: .."... Ie a.-.I, ........ 
IN _2. • IIUeII. lmpoUre. or rIISd 16- ~ eer1a¥a Jab IIur ,... 
1IIIlII8IrMb oI.,.rdI:aI.undeorpoUcy,"~ ~aIoePr.aadla.."lIe__ "SpacUaIIr ... Saudlrra II· 
BIll -... \D -uertn. dIIa &UiaaDce -", I Cbanae2 • ..,1eYUbt 
-W ''pnUda \D c:aaspaa ......... ....s ...,. IlIcb W~. _ J'Ul"1 prccram. wtlJ Ilft- a c1U. 
ddap dial "OII_.II::he «*J." ..- body 'I1u~, 20_ - a l"ellfteetlQ· 
8e'Itft aid be ... bo;ce catIa8 .-pWDu aid ahr me rneotlaa lila 0.., of die a4mlnIatratlool &lid 
abour ddDp III _ au<;iI .. ..rutIee, pollee ''data Ie die dI1nI _ cIu.rIIIa me at"'" body amoerDIIII 
or _rea ,.. be I_~, "Hen. __ '1 tet me qoauur ...... die See_ me ait·1n cklDnlW.ndoll, 
dIat _ c:ompIa1nta," bu __ aD _a>aceno- Tbe _ram wtlJ be broad, 
A8ted If _ mIll>< 0:.0 be die Iuw.... Ina black -. and 0<Ud c .. t at o, JO p.m. l'bur.day. 
oln&atlool .tdl die omhudsmlJl, be ._d, '" In a raet. mllU>eJ"," 
_'t <hint dlere'l lOin: to be ony ..... b{to T"l>eVOOlP'.dem.odobod Weather foreeaat 
bIo oIflcel," lDcJuded open enroUm_ (or 
Be ... tn said there bu been .. ~ • bu ot poor , low-1nco1'M' n-aJ.denuof 
concera" about bow .tuck,.,. wtlJ .... opood to die Cart>oedaJe area, 8d>oI-
me ombudsman. He bopeo dill wltb a IJ"" anIllps or ... arda for black 
, Uk pereon [0 ta.t..e complalt.&ta. t!Ie RUdenr. I ru dearl . and Pf"OPOrt:loaal 
.,HI r~.pond bener and brtDa tbrlr c.om - repre-aemanon of black fac: -
plain .. lonh, wry. b lac t odmlnlottuorl, 
"We didn't ).&.It .am to .et it «(be om- bbc.k .an and office pr r-
budamaD) up and b,ave h fade our alter I l1Iy 8IOI"lne1. 
or nro," be add!!!d. AtD<Xtg ocher dr-mancb t • .n 
Soutbe", IU """a-SunDY aDd 
.arm ~y with • c.bancc-
at • mundruboW'er dr-velop-
10, by ~"""Inc . HI&!> Tburo, 
day • round QQ. C~l r""", 
Ttwr llCSl ) alp Illd Unle cool -
#or _uh {be low S5 10 bO 
Moci:hoa • .aJd the:"r Ire three crltrrta end to cen..a1n prerequtattea .... , .. a 
wbleb could be uoed to Judte tile IUCce.. lo r &II Slid: SrudI ... c<>u....,.. ~A EWt.OYMENT 
at lbe ombuct.mu: I i Doe. me otf'to: ~t proponton.a.l blact . rud en t 
any bu. tne •• , 2) ()()el it meel lbe tHU- repreaenllttoo OIl aU campu.5 
dent.' M'Cd.l1 3) Ilot-. It overlap wtt.h "'her JudtdaJ Soard.., propon.&onaJ 
otflcel? blac.t reponeu and a blac.t 
"" .-.... In at ed Uo r on an independent at:u -~ .;d~~ ~'u.; k~'~ Wd~aource. , I :~r:~:I~~~~  ~~~ 
"'It". eomerbtnl the InIdenu an going to J1\d deSIN'S of black lUud C'nt . 
b,ave to tate adYantage ot .. • 8e¥tn 5oild. In e ach academic dcpa n ment . 
It u hoped tbe o mbud.lm&..n wiU be tn oIflct Tht demand. al ao call fo r 
and fUBCtiontna by fa U QUlrter. He wtll be I con.c: rvclion of a KUdenI ~.t­
perlon to con.ult about ~ctIon.in& , re gtJi- c1ence uonter on [he' no nhe •• 
[ration .nd other bureaucr. tlc conI1tcu. Bu.t aJde of Carbondale wbrretn 
1I you are picked up fo r uncle rap drtnklng, .-udenta can relue in prac-
be un't help you [tce their educarlon 10 me 
need. and probleml ofche 
community. 
$3.95 per hour 
F~ame .......... )IDIbl. ..... 
-- poor-. ""-.. ..-.. WiI be ~ "-
-.aa..-...-
""'_L 
SISI ••• k salary 
Civil rights legislation viewed iiilfitl' L._ j
I bll< N of Ie fApor 
SHOP WITH US' alppl, Soutb Carolina. Virpn-
10 &lid PO'" of ~nb Coro-
11no-dott will .. poe De'" "/'Oar 
unle •• tt I. rene~d by Coa-
p-e ... 
A bill to continue me pro-
wliJoD lor tift more ~.rl .... 
Inrrodo.Iced early In tbe •• -
.Ioa by 1Iep. ElDIDuel ~l2er. 
D- ,./, Y., cbalrmon of tbe J udl-
dory Comml_. lAacllfta 
H_ 1IepubllclDa joined II> 
"_~ It &lid tile .aJ ap-
pe-are4 Imootbed for euy 
pol ... ,
But NIloaa re..w-d otIecClt 
oa die IIIue unrU ~ -tIDi 
with cOD,rellloaal &ead-
erl lilt week. 1'ben. HOUle' 
1IepubUcan lAackr ~nld R. 
Ford 01 WIchIpn told De",-
mea die Pre.ldeac I • .or. e 
Wlckro<=d to be c:ooalckrlna 
ae,.-erl" aJr:eraac:a.. plana DOW. 
All of ' .... m -'d ocrap tile 
Soutbern-ort.eated approach in 
'.yor at a n.adaDaJ 0Dr . 
Tbere .. UttIe 11I:ellboocl 
of any .ucb btU .. ttlna PUt 
CeI1~T · . ': ommlllee, tKn it 
Hou.ae R~pu bljcaD e follow 
_'. lead ....s relule '0 
ouppor. me e-... law. men 
It "10 .. 10 cIIfflc:uky, 
And 10. In I ,..or In .. bleb 
It .ppeared ctnl rtlb<1 would 
no< be .... IIIue In Cona ....... 
It bo •• '-nb' become. he>< 
ooe .plJ>. 
W. C¥Ty Top 8rwods- - -
H.,...- Slu 
StTaSSl J( n, tJ 
F/~mSh<»s 





MOBILE HOMES FOR RENT 
. All air conditioned 
. Large lots 
. Nearly new & new 
10 x SO & 12 x SO 
. Completely furnished 
. Available for Summer & Fall 
Carbo dale Mobile Ho e Sales 
~'aJO N Hto,o SI 
LO-GO 
CJ J.W.DANT .-




gin or vodka 
NOW $2.99fifth 
with coupon 





Now $3.39 fifth 
• YOUR CHOICE i 
• 
h OLD GRANDAD 86 
~ t OLD FITZGERALD 86 
; loW. HARPER 86 
: NOW 4.99fifth 
BEER COUPON 
Good for 1-6 pale .- \\ 
beer at special prices 
. , 
good during LO-GO 















to l'ocl 99( 
Champagne Velvet 89( 
OT'S 3/S1.05 Black label 
Oertel, "92 " • __ ul l4 S2.99 A 
SAVE 
PABST 
..rJ' LIQUOR COUPON 
• 16 gal .... 
$17.95 
good during lO-GO 
w •• k only 
LO-GO 
MILLERS 






aUlch .... . . ... .... 6 P.ck 99( 
Oertell "92" 
or 
~"ampagne Velvet ........ .. . . . a9( 
alack Label ... , .... QTS 3/$1.05 
WEEK 
YOUR CHOICE 
CHARTER OAK 86 bourbon 
OLD THOMpSON blend 
OLD STAGG bourbon 




U SH E R 5 Green Stripe 
Sove 70( scotch 
NOW $4.69flfth 
with coupon 
CHARKOFF vodka or 
OLD ENGLISH gin fifth 
3 for $8.69 
N 
dqI. Oertell "92ft. . . .. . . ... . .".. of :~ $2.99 &. drp May 28th and 29th 
Featuring TAYLORS 
New York State Wines 
..,...- Oe".11 "92ft . . .. . . .. ..... . QTS. 3/99( &.~ 
)p lIn - 1 1 po . 1 .. , . -~Il"""a.. Come 
LIQUOR COUP~ 
• good during LO-GO 
week only 
I . oJ:I:II: _____ ~ 
From our 
.- famous wine room 
ALL WINES 
JO% Off 
plul oth6i LO-GO 
special price. 
BEER COUPON 
Good for 1-6 pak 
beer at special prices 
". good during LO-GO 
week only 
DMIy ~_ . ..... ~. 1969. ". IJ 
•... ~ __ . ... -_.. 10 de-
..m _'" 
.. ~ .... die _ c:I'IIbJ ..... n-
.c::: -pm. 1D die ....... ca'. _ 1D die _ J1rO-
. _-.pIaJaI, . ...-
All die 8IW ~ 01 die 
_ • e d •• a d.,. SIaIford ... 0anaII dIJlpe<I 
... aIaiIa trc. 1M ApOllo eo t .• ~ 01 ... - III 10 ___ aaodUIe .... It _'. ... 01 __ r 
_ .. orI* 69 _ abowe ce\ealal 1IDd:)o. 00arlII& dletr 
die -. nJ by, die ..... _ IIOMIed 
a ~ra4u,"""-A I ..... _ JIkIIaft ae- .. dw .,......... 01 a _lec-
.......... ID __ 111- red ~ aim aad lOOt ptc-
cl-.s - ..- du.rtaa. 1IlTU. urlidala co a.1 de r 
.... 1D - 9.. - of lido cIau e.-J for a 1aDd-:. -::' ~ ==:. ""t.c.~ iIII ana ..... pia-' for July. 
~ of dw -. aaodUIe The Apollo 10 crew face 
dleJ were nJtalsa-J Db- etpc -... 01 dabrl.f1a •• 
oc:ured dw haIar fteow. da1Iy .-:II July 7. _a !bey 
A aec:oDd ",leue of pIcIureo maU dw n ... 1 detaUed pubI!c 
Ia pIoDned Tbur_r DfIIL _le_no"- dlelr nIP 
Book. for Ibe beaeh! 
WlIJJe!he plc:lw· .... were bo- 1ft. pre .. a>afe~_ 
lA, releaaect. !he meD wllo Ottlual. oald tbe crew wUI 
loot !bem _~ .. 111DI1ft pr1- _rt: __ • talt.ln« coo-AI _ of ....... lit __ of -. "'*"" .... _ 0..-
........ IIU--.--..~__ of _____ .. _...,.n. ..... about !heir elllll-<laYlrtp ataOllJ Iato tape f'l'oordor a 
UOIU!d die moon and bact. aad &nawerllll q .. "".Iooa. 
__ .... _ ..... ~oIfioo._of 
... .........-..... (-.... --, . 
Motorcycle helmet law 
ruled unconstitutional 
SPRINGFIELD. III. lAP) 
The IIIlnoJ. Supre rne Court 
ruled un co n L1-J rut Ion II 
Wedne_y. 1967 I.w requ.lr-
lnl mocorcyd'.~ ( 0 wear pro-
lec:t1" beirne ... 
n. courc uld die law, 
~ Abo ra,.lrad ~ 
_ em lJIO(orc:yclea aad 
die .. anna of FaIu, eI-
_dN die poUcc _r of die 
IAllelarur. .. cldlMd III die 
WlDola aad U.s. conldlUllona. 
n. opUdaII _red dlel al-
dIoIIP pr-.:doII of IIIOCOr-
C)'de drs.... .. aad ..... _n 
la • "Ie"" ~:; II 
..... iIot~~of 
..... buic:aIlJ Ia a.... r of 
.. .-I -ec)'. 
The Ill&b eoun declalon re-
yer.ed tbe MAdlaon County 
Circuit Coon convlc.Uon 01 
Donald Fr1ea for 001 _artna 
I belmet. 
lelax bet.een don. and ...... the heat 
enloy blUlards at ClAZY HOISE 
• OPlN 10: AM 
• fiR (OFFa 10-1 
• OIIU I'Uo Y lUI 
CRAZY HORSE BIWARDS 
WIft ..... oI ..... ~ 
~"G .... ~....,Of. 
tho ..... ,.,d 0 ..... ' "ft..I:tchl AQ 
...... -.,.. .. _Jual .... 
• ""-....,.0Ml.,....,.,. 
--.....-"-n .. -.... 
STEVENSON ARMS 
600 Mill St. (a(2"088 &om campus) 
'150 for air conditioned rooms 
'150 for meal8 
-all new menu 






room8 are 8till 




.~ __ .. u .. 
... c.-.... _ .. 
URBANA, Dl. (AP)- A Unl-
,cr.uy 0( UIJDota eopbomore 
.... , bU left band Tuuclay 
nIp' ..tie •• bomb be ...... '-
e.d y . .. mattnc exploded 
la b:ta fraternity bou.M room. 
polke aald. 
Tbe I nci d ent marred an 
",henri... ca lm n\llll alte, 
,.., do y. 0( dJaturb...ce. oa 
and nea r ~ he .. 1" rs.try calD-
po • • 
The lIude .. , Se_n Betu 
0( Pall"" , III .. al ... euffered 
eye In)!ne. In die upl_1oft. 
He .a. U.ted III ",'-'actory 
eon41UOII W _ya,Cbam-
pal", -PD1.-PIlIIlOII Ie 1M _ 0( An"', 
Benz, former ..... IUO..,.Y 
In !'o,de_y. 
H ..... y SIIIr"'y, Cbam.-JID 
police d!Ie1, aJd Wba, .p-
pe ..... d '0 be motemla lor 
man.l4aaur1na bomb . were 
,_ ID I!etn ' room at !he 
AJpba 51""" PhI I r .ternJry. SIlt,..,,. _Id be pI ...... d an 
Imreadplloll 10 determine If 
the re WI. any c..-.eCUOo be -
I'ftea ,be bomI>--.k.IDJ ma-
cer,a'e and (he receN OU(-
break at Urea and Ure bomb-
...... die ar ... 
Telt fl.rea .net num e rou . 
'1I1p11lJ 1Dd ..... occurred 
5uDcIay and Monclay liter ",-
mora c f reul a I e din Cbam-
pal",' . blac:.t communlly Iha, 
• Nep-o bad be-en btoau:n 10 
death In • count,. jaU cell. 
A p-and )lTy la .... rlp'loI'I 
. .. acbeduJed '0 be", 11>ur. -
Illy Jato lilt de ath 0( die NeJn>, 
J oM cuablnlbr rry. 
A preUmlnary .uropay "'-
port Indicated be dkd of • 
II.." aUment. 
Phi Beta Boot social 
club dance set Friday 
The ~""".11cM Atr1.:.n 5a>dfta Union ortll 
....... , (be flnI ... e«hean danu 01 die Phi 
!leU S- eociaI et .. b Pdday, ... .,. 30, • die 
Unl,."I!)' CeIItU BaII_ h'ont 9-l2 p.m, 
TbIa dane. wW lie dUIflent IJ'otD Cbe_r 
.,.eetIIe.n danc:ee .. die d..... wW lie cuual 
and • date .. _ requ\J'IId, TIcbU ore 750 ~e 
and S 1.15 double. 
THE 
BEER GARDENS 
THE BEER GARDENS 
THE lEER GARDENS 
THE IHI GARDENS 
AT 
THE CLUB 
",. ... .t iti . .... iu • •• Ii .... 
THE lEER GARDENS -
Come in & drink in the 
atmosphere of sun and fun 
-It S_II up .... & "'1'1 at .!!'o .... ti • • 
.THE ClUI S.ILL 
..... nd1II& _,ance '0 rbJa 
rea rradon . tU rbe comrrlle'ft1 
of SeOlle M'Jorl,,. ...... der 
~11ke M • ...,lelcl, [)"Moo,_ , " 1 
cion ' , rbJnI: be'U Ii"' ,be S2.6 
bUlJoa.. .. 
In lueU-lD& teduUc.al u-
a1sla.DC:r -die Imp. r t 1 n I at 
apec lallud __ ... lIe lda 
ra.oaJl<~ fro m tarmlnl co ram-
U,. plonnlDJ-Nlcoa .. Id chi. 
rype ~ aid ··can mate our 





Ar •• ip. 
'iek your 0_ 
-_ .. 
.~Ut:.:o .!:-. ,::.:;::eA7r 
Porce Iohj. V.nImaa JoImaoa 
In V lemam ud hI.I wile l-aA-
ell In lAfk1n. Tn.. but !be 
major r. __ red hI.I wed-
dlnl ......... r .. ry. 
A. Mr •• John,oft draft: 
lloni rbr I1IJ1rway 'rom her 
Ito_ .0 N.~a where 
.... onen4a Slepben P. Au.do 
Slate CoI~. _ .... V--
by • bt.I1board wbIcb read: 
. ·[)earH. lAtIe II : IU ppy 
anAtft:r •• ry. ElI:ftn ~.r •. 
Two wonderful cblldretl. ~ 
you aoon~ From Vl.emam. 
l...o9"c. Vardaman." 
Tbr J_' Iltb weddlna 
af1l1iw:r •• ,..y 1a Tburaday. 
lIelAufta Mid J __ or-
ranted ror (he billboard WI 
t.:lecember. 
Thursday 




2: 00 - 6:00 
50( 
11le people at R~ 
wouid like to add a Ie 
of thanks " praiee as a: 
""I ... T .. lltut • 
..... Itoeof'Ow 
Natfoft '. "--
"Le, each oj w ,pend 0 
J~ mom.enU tomorrov 
honorins tJw.e MroeI" 
friday night 
THE MAUD 
also THE GOLD 
8=00 - 1 =00 
$1.50 
SUI ... of 
....didafa 
Saturday 
-- ..... -~---..-. - a.yI _  WI. -.., _  ~
.-.. __ a.- MIl eo:-a ....... Il10. 10"""' _ Tloo_ .. ___ .a ...... 
frWoot ill ... ~c....-.. __ "' ... .ur. __ ~ 
THE ESQUIRES 
8:00 - 1: 00 
$1.00 
$S.OO ~,.. .... y-. ......... _ Cer-
... .,. ...... _ w. e.li • ell" .... .. 
v _____ ........... 0' .... .:.. _ ... ,_ 
.. ,_caa ...................... _ 
Pa-u ... tt.. C .. k ......... _ •• lie .. 
........ cetltrely located _ 'h .............. 





.. ,.... .... ., 
00.. _1uN -*.-01 
~c::n-""'" ... ..... ..,... .... 
... .,.~ ......... 
--.. ~....,. ,;'~~r:;; ~='~. wI a llaIiaa ... . 01 G"'* .... ___ ~
~ 
V«Tf-* • ... 
P B-.""""""r 01 
~~""c.J-. 
. .tuI dr .... a ia.~ 
ofF ':: ........ 
_ '- omna --- s
........ CODI'cmt-eI ... 
~rtaI ~~A':t 
dllap ~ dl6n. .. .. 
_ folk _p. The par-_ 
CDm_aJ ",_rial lI>-
ch.da "'uak of die Easlte 
rod: ,,"""p, '·C ream", die 
rock ",..akaJ, ·'Hal"'·,_a 
Jood deal of d~aIon In 
e1a.. cenured alOUnd die 
ac.leace-flctton mOTte 
'·2001". 
B_ ... "" I>a.I beftI tead>-
lna for thrH )"eu,. II-a..ld t..~ 
II II r. he did noc leach ,hi. 
• ay. ·· 1 !lad a nr}' _ailed 
• ytl&.bu •• complete with ~e • • 
tk.: II w •• h.ard e"'ten for m~ 
10 keep on achedul .... 
When .-ked If he con.lde .. 
the way he: tcache-. IOmehow 
unconY~ntlonal for .xh I ra-
dlIloftai 1Ub)ec:u, B_ an-
..... red: " don', Imo_ It die 
.ay 1 leach I. dltt.rene lrom 
"'her people ainu 1 don 'I tno. 
"". ocber people teacll. Myt/>-
01"1)' could he I Yery dry _ 
dull IUbJcct • • acl>oIuty ... 1>-
/«t , but I Ihlnt dial II &110 
could be amuallll. but with a 
deep meanln .. 
"I u"'"TaI~Br ... UIYI-
..,-"eM I.., ... 
...... H 
8_ .... _01 •• ~ 
tuW · .... ea.. .. 
..uIeaI a..c......., at ... 
~- --*at. 
"To IIPr IIdpe ~ .... 
• .as • deepo:r _......-. AI.,. _ '- of snenl 
IIbrea .., ~,. The 
__ of ... ., daaa '- GeD-
era! SIIldIea Ana C J30 .... 1 _ !be GeMni _ 
pan of !be ume nry a~ 
..... 1,:' 
A.nOlber re.- B_ 
1Iu. to ..... modem, yourl>-
ortftlted rltualc. la ~ many 
__ • thInt ~ mUlle II 
_ CUWIeCted with die pa«. 
he ... "'. 
·'Man, __ .. ItIlnt ~ 
mu.atc t. brand DeW , with no 
rocco. &ltboulb _bini could 
he lUrtbe r I rom the ,roth • 
Tbere I. aometb1n, In II th .. 
I. old and "'" are ,Din, to .. r-
prj_ .- 1lUdent. who thInt 
th .. &II IIW I. old obouId he 
dellroyecl: · Bap"'" a110 
pointed out that, iccordln& to 
m.,.,....."" Orpbeua In.enud 
mua1c , ...., tbOl by ltall II 
rele-vant to myel •••. •• 
He aleo r~acbe-. the w.Y be 
doetI bec..auae t he cIa.. 'a 
made up of lWdema from all 
neld • • 
'·1 Cd a1llOna or arudentl-
manapment •• ,rlcultu r eo 
hJ«ory, bu_. lICIence-a 
wboIe apecuvm of IndIYlduai 
Debaters get forensics awards 
'arenalc. • .... rda were 
Ilftn '0 me mbera 01 ,he SID 
deb'lt. 'cam a, the annual For-
e natca IIaDquet he lei Iut 
m_1I. 
The top .... arel, 10 the OUI-
11Indlai .. ralry debater, m 
10 C yathl. D. Saaka, a )mIor 
Irom lAG .. ..... 
"She 'a ..... ofthebe«wom-
en ~e:r. 1n the c:outa:rJ:' 
.. Id Debate Coac.b Marttn D. 
KI ........ .... cion', tbInt !.bere', 
any qut«ioft alIoul II." 
Tbe award for t ____ 
'" .... ke. __ toDa)e 
F.(Fr J--'.~ 
Ir_ IIIkau, Nldl. l 
J""- bad. bud.. a-ni,. two ttop}IMa <lila rur. 
One •• nr..~rnrcI/II 
'M P\&ntae u.lftftII)' NoYIce 
T ...... _. &!!II tbtf otIwr • 
J 
thJrd~ trojIIIy In the no-
¥tee tUY\alon of ,he 1111001. 
Stile FIDala. 
WIlUam E. Fopl. a scnJor 
lrom E ...... a, and Jolin E. 
51m.a, a .ruor lrom 8eUe-
YUle" R'c.eJftd .warda .. lbe 
Il10.. ftIoah1. memben at 
tbe tIqUad. 
8«b F ..... I and SIm. ba ... 
participated In debNe 
tbrouabout IbeIr c.oU~ 
eareer. 
F ..... J ... alaodle.n.eror 
the _eel ~ A .... rel, 
JIft8Ilmed eacb JeU '0 ,be 
per_ ueelUod WI> Jbe bI,c-
... """ at ,be rur, acc:ord-lila 10 K)etaa ... Senke a __ roo pre-
_ to itarea S. '!attr1e, a 
............. ...., Doe H. Bm-





....... .-_ ......... , .. 
50 rar B....... ..,.em 
........ to lie woft1n&. _ 
DOe '" hJ.a 1ClIded'. Diane 
GUJeap\e. a Idllor from Dan-
YIlI., .... aaIted bow *Uke. 
die cJu., * ~Ictly aaId II 
• ... a •• ~y' 11m.. lliy-
be ...... ~ be.rd ucroo.-yu wbilc 
lI .. eoln, to "Hair:· 
YOU CAN EAT! 
. . 
'$1.00 
Friday - 4co ap... 
FISH 
w /Friea " Slaw 
ALL YOU CAN EAT! 
81.00 
119 N, W 
Don't Be A Big Spender. 
No more stamps. 
Save 5c a gallon on 100 Octane. 
WWlDES 
'IOl.- 0t0ICf Of4 ~ ~- fIEf ON SUNOt.T ~ 
' _10 ...... _1 







Old HideCX)' ...... .......... ........... 1/5 .... .... ................ 3. 19 --------SCOTCH------~ 
WMbrr OMuu """""""""'" 1/5 .. · .... · .. · .... .. ........ 4. 19 
J.W. OMIt 10 Yr. Old .. .. ........ · 115 .. ............ . .. 3.59 
AnciMt A~ .. .............. ........... 1/5 ........................ 3.98 
z:t~:i~=·:~·:::::·::·:::::: b~ :: :::: ::: : :::: :: ::::: : :: !~ 
c..uirr .. ...... . .. ...... at .......... .. .... ........ 4. 19 
W.,k.,., '"-,;'1.. .. ...... OL ........ " ............... 4.39 
Curly s.rt 
H.I(J . 
Hou. 01 Loreb 
B& L 
I fJtIIIf!'Houw 









,, 3. 79 
__ -------RUM------~ IBM:Md' 1/5 
. __ ----VODKA------~ Crown 0 1 eM IslMKJs 1/ 5 
3. 79 
3. :19 
Smimoff """" """"" .... .... " .. ,,· 1/5 " '" " .. 3.69 
Ch¥noff . """ " """""""""" '" 1/5 " .. " " """ " ." 2 69 
Gilbey 's .. "" .. """ """"" ,, .. ,, .. 1/5 . ." .. 3. 79 
__ -------GIN---~ID 
Booths H , & Dry 
WMten .. ",,,,,,,,,, 
-----CANADIAN---_ 
CMIMi_ Club .. ", ...... " ..... 1/5 
s..v- VO .. " .. "" .. "" .. """ .. I /5 




,, 1/5 """""."."" " " 3.49 
,, 715 " .. "" .. " " .. "" . . 299 
---------WLNE------~ 
--------BEER------~ 
SchIitl """"""""",,,,,, .... ,, .. ,,,,-6- 12 or. c- ,,'"'''' 1. '0 
Mil .. , Boo-n. """". " .... 6 PM """"" " " """" 7. 75 
B~"""""",,, .. ,,,,,,,, .. c- of 24 "."""" 239 
R. L Btls. 
~"""",,, .. ,,,,,,, .... ,, 6 PM ,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,, ... 89 
Stir. MMf L iqutx .. ,,,,,,,.... " .. 12 OL c- .... """" .. 7.25 
SehJIr.t " .. " ...... "" ..... "."",,,,,,,, .c- T.A Brls .. "" ... 3.98 
L,M fr ifUm,lcIJ 
~~ Asrl SounlMlr~ 
SMngr ". Sp,.o,sh 
M.(t!'Uw 
CIw(~ HMJ r 8"011 
Cold Dud. Pmk Ch4'~ 
IAtJ91e'O DIV'c! 
1/5 1 69 
1/5 7 59 1/5 99 
l IS 199 
l IS !I.59 
l IS 199 
Ot " .89 
For Delivery Phone 457·2721 
.... ..,;l1lI ..... ... 
...... , ................ ... c .... .,..,.. .,.tura JeIIJd 
• 1:-.. - .. Ja-~ "J-_~.I~~- .................... '_a... /" 
................. 
.... , " .... ~ 
.... .....,.-'11 .. ..... 
~ e;.=.-:. === ....,. . 
I .c .... _ _ ~
-u... ...... w.a l e r qaawr _ SIpu PI fn,.. 
-.tIJ. 0eIU zaa -zonr,. 
..... .1'11'....... c:IIIpIer. ... 
l be ...... ~ .,rortry 
IIIedIIe claM. . 
Ciled far doetr _rrtce 10 
die SJlJ Creek .,.oem _ .. 
qaan...- _ -a..ceUor ....... 
en w. ",..,VIcar, Dr. _ 
~rtct Co rd Oil. profeaa>r 
of mUllc ... "'w "'aria 
W I I t rm In. lfta.naaor til 
mu.lc. 
~ .... Unl mem,ber. we~ 
name<! 'TOm eadl tr .... t1llry 
... ..ronty lor !be year. 
Tbcy Included Donna Wam.. 
A1pba Camma Delu ; Pouleue 
Berry. A1pba Kappa A1pba. 
Ce o r le SmUll. A1pba PbJ 
Alpba; 8U1 Kiley. DeIU ChI. 
J""1 8urnham . Del .. Zeta; 
Tonr 8unou.,... )(oppa Alpba 
PII . WIt.. lCleen. LEAC ; Br ad 
aalrd. Phi )(oppa Tau. John 
LobmUle r . Phi SI.",a Kappa; 
J ... lce 5«lben. 51.",. Kappa. 
Due fabIAn . 51.",. PI; Sue 
Prelfe ld. Sip. 51"" . 51"".; 
Tom Conno r . Tau Kappa Epl j-
Good students 
given awards 
A •• rd. we re prcwnted to 
• t LI de D t . wltb ou, alandlnt 
M'rt'U:e recorda 111 the f k Id 
of re u ea,&on a, the InnuAI 
lI_c.ton Clul> ~l bdd 
... ceIlll1· 
C lrr o. 1 Spiller , a junIor 
lrom Carten-U .. , rece lye d <be 
uncIeTl7aduate ••• rd and Rob-
e n Allen lrom Chlm~ ...... 
II"'" tile ...-_ a.ard. 
AWlr" were lI""n on <be ba.,. at lebol •• tlc achieye-
ment . reen'I ,-kJa expe r ience . 
recrelrSoo c.hab and prole.-
.1onI1 1moI""_nt and por -
llclpotloll In .nd "" ..... Ice '0 
.be Depo rtmon< of Recru-. 
A ce n Ule_e of recop1lWxl 
.. a. PANnad to H. D r J 
SlI.lI>te r of tilt UIlDOIe Youtb 
Commie. Ion lor .... wort .. till 
. _flIrlyl ... ..., c1U14n!n. 
C I ... n c . SalllII 1Il10 re-
eelved recaptdan for IIl8 .... -
.... _r .. mce In • prop-am 
~P"",ldo c:GftIItnICtI... rec-ru_1 ._ for It.e of DOnbeut Co rt>oncIIlo . reo Sm:tlll Keelftd tilt . ...... 
 birr __ • _ re<:ftftd 
!be .WI'" pIMdIum.-oIy. 
~. cI .... alflor re .... re ID-
• .--.. loIlowtftI tilt •• ard 
...-._1'kIL 
n. ofUcer. a rw Trent ~.!:l­
land. • rreabllw~ : rom CI r · 
~lo! , p ... l d ,n.; JIM 
nlppe. ..............re from 51. 
l.OolIa. ¥Ice pre .... ; l.IIda II.. J ...... r. )IIlIor from 
EMU ... U .... OKfttary; aaclJlm 
8IlI. 1 ..... _ from Ga .... -
..... tn_rer. 
Itoben T~. cIlrec1Dr of 
tbt ou p.rt ... Itecrn_ 
Dlatr1a. IP*- to (be illite-
be n OIl .. P"nIfItM .......... ancI 
C-UYltr:' 
Gl'IIde eehool art 
exhibit tdtedulecl 
A" -.G_" t'fWrI dl1Id~ In 
UDIYeraI<J SckQ_tbtCar -
~e • ..-_ • ..ulbe 
... OIl""" 11M> _ of 
J ....., In tile p1kry _ JOOI 
F •• ),lala. 
Opeft , _ ... r IIM> .... ~ 
Poi King , Pres IS.. -
~$day Nigbt at the Movies 
Laurel/ Hardy 
M~_ ..... T~ -MaY 29 ., ... - 12 MW lellt 
1) No Cover ~harge; IC.-p cIri_u.. th-.hI 
Cocktails & Highballs crt student pric .. 
Pizza King 308 S. Illinois Ave. 
HOW TO LOOK CASUAL & DASHING 
wmtOUT REALLY TRYING 
",,"fIINS .. THE IMNG 
roes ~ IOlD IoHO 
COlClRfU PlAID \LtOlS 
In' AUSTIN Hal a. fAiNof! 
rEf Off W1TH A STYl6M 




5JWW. 5Ul~ .. WILD 
C~ ~ IIOLO ""'TtIN1l 
"""" THf 51.#< \aNf 
WTTM~ 
CAUl ID'ClON lOG 
...:II:T1IIILt</TlfU 
COoDRS fa ..:JUT lOw>< 
01 c::»f fl4 oca..' ~
........ r_-. --
If. ft-a*tort. ~ 
..ru lit 1.-- 1-4 p. .... J_ I . ";;;;-----------=-------------__________________ J 
,.2O,~~ ..... a. ' 
c..ot c:-." - of _ .- - -
eo-." __ ... _ .., .:.0 __ lot 
-. _ 0..0 "" ... v_ bot ... au _ 00Ib. __ 






Suits / Dresses 
l-l'ir<lr "... 
3 for 83.69 
U) Comb inatioa . No Limi, 
ALSO-----
Shirts 
4 for 99t 
NO UNIT 
OnJy Jim Beam bottles Sport 01 0, ... - 0 .. Han .... 0' lIo •• d 
Student collects decanters WE NOW OFfH COMI'lm LAUNDRY SE'VICE 
.. CIoertto " _ 
An SIU .udenc: baa turned 
bJa __ 1"0 • hIatod<;a1 
d ...... ' for tbe Jim Beam 
bourboo cI1otIlIcr .. 
TMS.~D,a"", 
more Irom C ry-.aJ \.aU .rbo 
I. map.l .. 1ft _ory . .. ftO 
wlll .. y tlec&ntero a •• _yo 
Noc ~ _ey. boa bourborl 
onl11 _ ~ bourbotl, but Hm 
Deem OII!y. He..,.. bae ~ 
01 -. raQl1Ql 1D.a1ue from 
Sl5 '0 $175 eacb. 
Trow 0 •• 11 aaJd be Iln< 
ao&nM coUac,,,,, tlec&aten 
wban ...... a aqpbomore In 
blab ocbooL H. otuiMd IUa 
f ir. from IUa fat ...... , .. -
em owner ID C ryaaJ Lata. 
T.-.-D reca1l. be _ ttOG-
III ...... <rInd .. IUa ....... II 
.... tbo tlec&ater be ft. aIIer 
and _ ,be bourboo. 
_ 01 tbo decaft •• r. 
T row. a a II .... a«"II'''I_ 
.... from rwc.- ,.an, and be 
rec.lftd _ 01 ....... frotD 
IUa f&!her .rbo leto them lrom 
d.1arl.buora In d .. leamen.. 
Tbe JDO« ftl..abl . ciec&ruer 
_cb T......-.-ll own.. ucl 
.. Umateo to be wonb 51 'S. 
.... obla1a8c1 lor $S Irom an 
lDd1Y14u&1 .rbo owarearJy tiad 
no Idea of ttl true wonb. 
He bu a,*, purcba0e4lOme 
at )u* ao... and rullllDAp 
...... PTI_ of Tr_U 
..-bo ItDow be coDecu decal>-
(erl have a180 I2"D him .,me. 
Trow.aen eaJd_ 
coUea1lil .. a eJow __ 
He cItu .,.. au IIIOdlIw wtm-
OUI any a4dItlo.... TIle oIc1 
0 ..... be eeJd. are el_ 1m-
poH1J>Ia to lind. II.. bani 
• ..,.... 10 buy them but mllCb 
more dltfk:Wl 10 ..u tbem. 
ute rare co1oa. tbe-y may be 
word! a Ioc of moDeY. but 1..-. 
people are w1llliII to pay tile 
price. 
"ccordla, toT..........u. 
tbere are 110 acaoaJ recorda 01 tile .,.ark _. _ 
JIJD Bum bu baeD pun:III& 
1M .upce !be lam llOOa, 10 
Flea m..-ket 8et (or Monday 
doD 'f ....,. to wnd or ca rry 
bo_ a, tile eod 01 !be Ie rm. 
Lattwta nplalaecl. 
" We ' ~ C09J1nI tid. on. 
an.. r tbe .d.. _ al indi-
a.. UD.iftrliry ...... re II ... 
a ana, MOCCe .. :· be .. J4. 
Deaa ••• ed to board 
W._U Itee",,"r. aa. 01 
!be ~ 01 AlTk:uI .......... 
_. a~ to tbe _rei 
01 ~blral """lao... 01 
!be 111100" o..pan_ 01 
1\Ir1CVJ....... . ccortllJla to ... 
........,., __ by Goo. 
It Id>anl a. DllMo . 
... Ie alated ror Fur 
". 0..-,.. c,...... ." m. 
a.or- __ <:eMer • .w 
pre •• at • mo.I • • •• ". 
_ nat It....., ..... 7·)0 
...... ~, ..... , . )t III FUT " ___ rdry 
SdocIl. 
". ...... .,,_ .. S __ 
t ben 1. no definite rna rt rt 
""tue lor an lJ>dI ortduaJ <Ie-
c.ame.r •• there ... W1m coLt:t.a... 
Tbe dec.anlero, unIJke the 
ord.1.Dary blDulea , are made 
only 10' 0 p. c 101 occuIofta 
tJUCb •• an.ntTerear1u. Cetl-
tenD1al •• and prealde-ntlll 
~lectlo.... UnlJke lbe ......... 
of tbe bourbon. tbe nlue of 
the decatIter. lene:raUy 1D-




"Ilmow the WilY. b me 
witb lIlY eyes closed: 
n..-,o..~",,,,,,-=-:, 
a.c:...-.-..g., QIIIIC ...... ~:.. ...... t¢'V 
~~'-""',o.. .. .-s 
...... ~~o.._.~ 
.....,_'-O~~ ...... ....,. , ~row 
~ ___ ~ r-:AI"""'(IOIIr" 
fIIIaO::II'~AorOI ,,~t.-~~ 




Pia.I)j,.. _"L ' 1969 .1.JUtj& ey~ 
., ..... 
_ .-I tit ._ SaIIott ~~~.~ .. 
pIiddIII --. ..- .6-4 "':' 
,.. _ .. ~ - _ aM JMa -.-. He... ..r ... SStTNC"""'ri 
...u ~_"'_ ~ _ 9'Z ---. .., • ~
...- .. p&rdaotar ..tiJ ........... , m. ~. __ a...a- .... 
..... • ........ coDe.-~ .-nL HIlI anN .. _ ........... -
world _rtes. 5tIp .Ptdocl. .. _ ....... ..., 1-51. fIf.. -.I aMltI)' til _ 
• ~ fro. 1lIJlo;Je. 01.. Saltllti _ Joe tAU too- ~ .. ~ ,.. ....... 
_~ III ~ ... _ dial PIdodt __ ~.,..... ,. ... acadnIIc 
a-a -.u.. lor a c:IIuce ID "~~ ... ~....... ~ pwIiIIIdaa. 
reaD'll 10 die world _rM8. dial fJpre. for lie wUI ..an IIaN __ Md*'llc:a-TIle.....,. lofI ___ r ... at IdA cwo- _ .. 18--' ct..~pkca_wtdt- ........ trait- . 
doe ........ ptrdIar Ia. nnal IAa aid _ lie _beeD III~ r ootll.JI.ra_ ...... ~ ~.:n:: Ia 
18_ tIl rile llerM8.p I '*_ by rile ~ .. tIl. -ne.... cwo ,..an .. ~, t...- snr. wu- ror-r- AItoa n-r 
SGudlerD c&lJlonsla lu< .u- Klllor letl-_r. He &aid ddII campIII be ....... ~I raconttIl It6&. ......... pnp 
-. diet PllIod: baa raUD Ilt. "'"' pl!JaJcall, Md -al, 10 a ·'T1Iere·.............. . 
"We _re ..-.. 3-2 III iIlIlIadft ... lIecominl _I lie POIIot wile .... lie _ .... a It. J. T .... 10 lie ... tIl die .. e -1' ...... a Nun_-
IIIe nlntb IaDinI wltII nro mea Ia 1OCIo,. addln, tbol all c:IsI.aa 10 ..... ~ real ..... 1 - .......... JdI 1IadtIeld,." r-,. 1Iodl-
on 110 ... and rwo outO. A letl- coache. can alUmp< 10 do 10 ... a ._ fWld ... ID copi- &aid SlU coecII DIet ~n. caJIed, Mae WU- Ia ..... Ia · 
t:anded ptndI tUner. wbo IIod moclyatr. ~ crea",a l . 1J>&Ie mUJe Ia atIIIetic a.btIIry." "&ad our ....... m .. FiIIIID thel, dIIJ ... , .... u IlIIoouId 
.- bldeaa III 14 11me •• 1Io1. upeel of Plllod:· .... Gee .. , c!le Sal'*i c:oecII r&Id.. ~ <0 I~ u ...... lie _ tIl die _ eq' .... h\" 
rapped a Irl,* otf me wall, accordJ", 10 Lutt . baa beeo Pi.:..ct wUI boft ... _- ... Gall ... people lID b1m ~__ 'Y\" ...... r _n 
and all 01 a audden .. weu !be alula_m 01 mort ma- MI!', <0 dlaplay Ilt. pbyalcal Iaaoreated In ""1'0111.,. lie ....... at <110 treallman 1e901." 
rvnIICr l up. Prom dlaI dayon furlcy. and more M'rtou...ne'. a'1d mental mar.u.rhy wbrn be 
( Yowed til&( _ _ ~!! be In hla _Ia. loUa <lie mound at I p.m. 
~,.. u.1d Ptrlod:. Whirn a a t r:d . hal hu loa I loday aplnat Ball SU~ t.D 
Pilloct aald lbal lilt. ~ar la . Pillo.;:k .. Id lba l "" would ,be opcnln& pme at tbe NCAA 
be .ill be mofe prepe rt:d (hAn lo.~ 10 be liY~n (he oppor- Disl n el Pour B a a e b a II 
before . He •• Id lbat theft' I. tunuy (0 plil) prOifcfiliilOfaI Toum.a~. 
=~:~ban"" cc:.."'::~~o ': 1Io~t;:II ''' 'd lbo. lbe ~Iutl Li8ton damage 
"O.~:d :er:e~ .::fY.-, to tbe ::r~rC~~nl~~I~~~~= suit dismi8sed 
lUY. who worted .a hard for 01 the dratt, whiCh wou ld be CHICAGO (AP1-A SII 0,000 
t WO eeaaon.. Tbey're II,rear ClUlle an honor . damage- 6U l( liaLn..at fo r mer 
bunch at men and de.erve to .. tt P Ulod: ~tIJ m.a)Of he •• -YW'f' 1",( bonns champlOn 
.lIL" tv adeled tblil (be re" lrasuc ~b&11 .1 his goal, Sonn )' L l at on w •• d.umt.~d 
no liner ... y fOf a pl.ayer 10 within twO year. rhe- peo ple 1" rroder.1 coun We4nc ll-d.ay. 
end b1a coUeltate c.areef cban who aueDded SIU may have an The !lull .a. file d b) Sen 
wUh a world.er1eacba""piOft- opponunUy 10 chee r one- at B<-ntky. public rela Uon. dlr -
atup. lhelr own, " Lun "1d. ec tor lor c.hr c tuc.aIO Bulla of 
PlIJoct baa become one at PUloct bo a ,DOd br.at- lbe NOIIonaI Baatetboll Aaoo-
I.nJ pUchea , but haan' t .. much c. ... Uon. who c I. l m e d {hit' 
eonttdroce In tbem a. be doc. money lor R rvt.nc • • L la loo '. 
in bJ. , •• ,bllI, Lucz aid, bur pre l. aten( ' o r I ,-ear e odlnl 
b1a etfecltvef'lle'a • • •• pitcher in Decembef, 1903. 
(aUa with bla breatln& p!1c:bea . Durin, a Ihree-day ~ncb 
LUI'Z u ld mat Pttlod POI_ trial . U.,on'a c:oun.ee- l lbowed 
K IK. wba t biMball peopk • $2 .~ c.brc.t: peyable ro 
call a l ree arm. lbU _ana BelUky maned " paid In lu ll 
.boc be baa a plOd ranee at lor .. "icu." Bentley aaJd 
motion aDd no na.a In bta be acc:epred the check . but mat 







It', very nice. 
$300 
pIIc.bl", and tllrowlnl moclon. II w .. only panlal paymenl 
Ptdod. .180 bas long .(f~r accordlnl to an q:reemem: 1101 S_ W~I 451·]169 
mUlclea •• well .a IO"Od arm with l. t. lon for ulary Ind 
and lei acre""". all 01 whleb clOtOed cirCUli TV rlpu. .....--------------------~ 
are qua I tftc.at ton. nece.aary 
lor a &DOd major "'a, ... proa -
peCI. Lun aald. 
Pltloct a"rlbutea hla de-
YetopmeN 10 ~eb I.UI1. 
"He baa he lped me 0." more 
dian anybody I eYer pb J\"d 
.... r or auoc.la<ed with. I 
bu ...... 1 a4IDJradoo and re-
..,..:t lor btDI and bope lbal <110 _ c:oecII I _ Ia lib 
b1m. t ...ted • ...dI ut • • 
Lua. <0 WIA." Plllocl! .. JeI. 
"It Ia dilrkuJt lor me ID com.,....""'" _ • man 01 
Joe'. aaDltlt. wIlD Ia botb auc-
ceNfIII &ad..u rnpected IIJ 
Ida pia,.,.. call be III .. , tlDd 
tIl tr"oUIIk wtdI !be ~ be 
.. wort! _r .. r-Pilioct 
Aiel. "He baa buill up • 
prosnm diet wUI eeallie many pia,.,. to 110 ... die "I'P'f11UlJ<J 
l llopaaf ....... .. 
LID aaId '<1101 PltIodt Ia lib ...... y __ wIlD come 
to ....... __ • hi tbat 
be w.....,d. c:olteaee4ucac-. 
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fOf 1M Moolh of June .... will ....... 1 ... you a piIol 
lkeme fOf 
$650 la uvinp of S IOO I 
Brand new Ceuna Traine" 
Ground School & all lupplie, 
included in above pric. 
No intere,t rate, on financing 
No club to join 
A.uloon ... and will ronlm- 10 be. tJw i~" 
ta'n:nt of our mot.! tOClIIrh Thr hnw for NucahOf1 





• Saiil~ May 29-June I 
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~ ~:=.::: ~~i-::m-::-:li 
........... .. ~,..... .......... n.. 
,...nll. owe 
• _ .............. C-
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--..... ................. ----~ ....... ar..,.~~ 
G4IIII-W~ .~ • ..._ 
...... ,.-a,. bMC 
fOUND 
- ... _--
_US __ _ -.... 
- ~ ::.t.:=n"!'n: 
Reserves add punch 
Jorry SmUb. Mlrt New· 
man. and B. J. TrlCby are III 
... raaty p'--,er. on thl.I ,..r', 
NCAA·_ SaI .. 1 _bo .. 
cum. But 1lIIIO« fana uYeJl" 
board 01 .bem qIIlte .. oIten 
.. dley han hal rd 01 od>e r 
SaJutU. beca_ dley are all 
,...nee. 
Smith baa _ relepted '0 
die poIU1aol oIlovrtb_leld-
er _ da.U ,.....' ...... &1. 
~ be pia", lit 42 nrolry p_. Juc pear IUId nl Me-
0IId ......... die ,...were ,.Uh. 
.9.1 fteIcI ......... p. He II ... 
bI. "' .... ady ,24 •• It. b .. n·. 
.... a qome .. lonvila .. tbJI 
pear COlDptl1III1 .221..,.,..-
Ia Oftly 50 I.·bata. 
CoaMquellCty •• ba .0 P b 0-
mo,. lrom RlpAd Clry. Soutb 
0U0t. bol \IR" -.I -.ly 
.1 • placb-Idn .. wbJdIlDat.e. 
ilia )011 ._a roup., .1 .... 
be ....... .:0_ IIICo !be .. _ 
col4. 
Coacb JOO ..... 1belJeft. dII' 
I ptadi- bite' .. "qome lor-
.......... II be CIA CIIOI&I_lIlIy 
do I pod )oil _ .. ba be," 
oal, O(ca."..",. 
LoIn ...., SlDIth ~d pro-bobly be • ropIar __ 
coJ~ balJchaIie beca_ be 
, ... 'pod ........ d ... 
pllyeJeaUy ---.,lUIdpoue.-
•• tbo ... ..." "'1.itIca-
_ tor. pod ....... .. 
LoIn IDa .... .... prt-
martly ill ...." roUof dIJo 
yo.r. 011 26 IUId .--dII,* 
IMlDp pIIdIM. die Ita 1_. 
110 pooIIIIIIa, ... colllpllH I 
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